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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Meningkatkan 
Kompetensi Mahasiswa Dalam Perkuliahan Aplikasi Rekaman Melalui Project 
Based Learning (Action Reasearch di Sekolah Tinggi Musik Bandung)” beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak lainnya terhadap keaslian karya saya ini. 
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atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan tesis yang berjudul “Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Dalam 
Perkuliahan Aplikasi Rekaman Melalui Project Based Learning (Action 
Reasearch di Sekolah Tinggi Musik Bandung)” tepat pada waktunya. Tesis ini 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magiser Pendidikan, dalam 
program studi pendidikan seni di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, 
khususnya di bidang seni musik, serta dapat memotivasi para pengajar untuk terus 
inovatif dalam pengembangan pembelajaran. 
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